



Nossa seção de documentação desta edição nº 161 dedica-se a repro-
duzir textos importantes que manifestam a dimensão memorial de eventos 
e personalidades de nossa história.
Temos um registro do associado Carlos Reverbel, saudando o re-
lançamento da própria Revista do IHGRGS, que depois de um intervalo de 
vinte e cinco anos estava sendo retomada, sendo que neste ano de 2021 a 
revista está completando um século de existência.
Reproduzimos, também, em razão do transcurso dos 130 anos da 
promulgação da Constituição republicana do Rio Grande do Sul, levada a 
público em 1891, a manifestação do historiador Alfredo Varela, divulgado 
em 1895, a respeito da importância desse texto legal.
Apresentamos, por conta da proximidade das comemorações dos 
250 anos de Porto Alegre, a crônica de um de seus mais importantes escri-
tores, Achyiles Porto Alegre, sobre uma das manifestações de nosso povo, 
que fizeram parte da história cultural da cidade em tempos passados – o 
“bumba-meu-boi”. Desta última, inclusive, temos a reprodução digitaliza-
da de um quadro do pintor José de Francesco, que retrata uma cena desse 
evento, antes integrante dos festejos porto-alegrenses.
Por último, republicamos o texto do historiador Walter Spalding, 
como referência ao seu aniversário natalício, já que em 2021 estaria com-
pletando 120 anos. Esse foi o discurso proferido ao ingressar no Instituto 
Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, em 1932.
Boa leitura!
1 Historiador, arquivista, Mestre em Comunicação e Informação e Doutor em História pela 
UFGRS, é servidor público do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul
